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伽 躑 勿 げ 乃r・伽,乃 名・吻・,0吻 吻,伽 磁
Sanet6Keish且 実 藤 恵 秀(1896-1985)1hadaneminentlysuccess佃careerasa
universitypro色ssoratWasedaUniversiワ早 稲 田 大 学,hisprincip』2伍liation,andlater
inli色atseitokuGakucnJuniorcollege聖徳 学 園 短 期 大 学andMusashinow・men's





district嘉 茂 郡.His伍therSanet6Kamesuke実藤 亀 助wasa魚rmeらandhewasthesecond
son.AlthoughhisoriginalchildhoodnamewasKaichi嘉一,inl910whenwasinhis丘rst
アearofhigherelementalysch・ol(々吻 ∫加 即 々 δ高 等 小 学 校),hewasplacedintheCh6zenli















Chineseliteraturcconcentratedonsinology(々4η6z4ημ π々漢 文 学),andtheonlyopp・rtunity
tohearreadingsofChinesetextsaloudinChinesepronunciation(oη踟 肋 音 読)werethe
classroomreadings(齬 踟 舷ii冓 読)・fthe飾 ηψ%耀 ㎎ 飾7δ 耀 紅 樓 夢(DreamoftheRed
Chamber)givcnbyAoyagiAtsutsune青柳 篤 恒(1877一 ～),aprominentscholarofChinese
classicallearningoftheday,whosereadingswercsaidtohavebeenfascinatinglアbeautifUlto
hear.Sanet6'sgraduationthesiswasonthesublect5乃勿4々4ガ 彡∫乃δ∫薦 〃 η彡4觴z〃4解7π%η 〃6彡々 砌





上 伸(Katagami丑ngen片 上 天 弦[1884-1928]),whosespecialtywasRussianliterature,
showedSanet6ChinesejournalpublicationsinvernacularChinesepresentedintheworkof
MaruyamaK6ichir6丸山 幸 一 郎(MaruyamaKonmei丸 山 昏 迷),areporterfbrthe乃勿々
∫肋 加 北 京 週 報(ThePeldngWecldγ)editedbyFujiwaraKamae藤原 鎌 兄(1878-1953)
andothers.AlthoughMaruアamadiedquiteγounginthc1920s,hehadbeenquickto
introducetoJapanesereadersworkswritteninvernacularchinesebyLuxun魯迅(zhou




Hantar6中 島 半 太 郎,principaloftheSecondWiasedaHighSch・・lAcademy早 大 第 二 早
稲 田 高 等 学 院whotoldhimthatheoughttostartwritingliteralyw・rksonthesubject
ofChinainwhichbothJapaneseandChineseapPearascharacters.Sosanet6turnedto
writingandauthoredaplay5励ooん新 発 意(TheNewMonk),whichwaspublishedinthe


















Languages東 京 外 国 語 学 校,wherehemajoredinthespecialcourseinChineseand仕・m
whichhegraduatedin1930.DuringthistimehchadahouseinOmori-ku大森 区,Minami
Senzoku-ch6南 千 束 町(present-dayOta-ku),whcreheo丘eninvitedChinese・verseas












Oct・ber1933,theresultswerepublishedbytheNikkaGakkai日華 学 会 σapan-China
















Matsum・t・Kamejir6's松本 亀 次 郎 α'〃々4η 卿 〃々∫8砌 磁 〃 ∫乃σ∫〃 中 華 留 学 生 教 育 小 史
(ShortHistoryoftheEducationofChineseOverscasStudents),whichappearedaspartof
Matsumoto'sG勿 々4卿 伽 彡6勿 痴 中 華 五 十 日 遊 記(TravelJournalofFi雌DaysinChina)
(TbaShoten,1931)andShuXinchen湊舒 新 城 、伽 跏Z乃o〃 認 〃・伽 κπ6∫乃∫近 代 中 国 留 學
史(HistoryofChineseOverseasStudyDuringtheModernEra)(Shanghai:Zhonghua
Shuju中 華 書 局,1927),aswellasgatheringmaterial丘ombackissuesofjournalskeptinthc
WasedaUniversiワlibrarysuchasZ勿σ 太 陽and(瀚 δ伽oη 中 央 公 論He』s・visited
andinterviewedpedplesuchasNakalimaSaishi中島 裁 之whohadbeeninvolvedinthe
educationofChineseoverseasstudentsdufingtheMeijiera.







Decemberl938,Sanet6sentindra丘portionsofhisα'㎏o々勿吻 八%oη 刎 卿 舷5乃 ノ妨 中 国





ResearcherinChina,MinistryofF・reignAfEairs,CulturalA伍airsDepartment外務 省 文 化
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well-knowntranslatorofbothDanteandtheJapaneseclassics7励げ σ 吻 彡源 氏 物 語and




(1906一 ～),laterpr・ 色ssoratYamagata山形 大 学andKokushikan国 士 舘 大 学Univcrsities.
Sanet6alsotookadvantage・fhisstaγinPekingt・collectspecimens・fChinesepaper見本,
aboutwhichhepublished陥 ∫乃ゴ脇6η 華 紙 類 選(SelectedTypesofChinesePaper)(with
co-au.thorAnt6K6sei,privatelypublished).Healsosoonpublishedseveralworksabouthis
experiencesinChina:"T6koro糖葫 蘆(TheCandyB・ttleG・urd>,"in5乃 勿 ・6η 新 女 苑
(TheNewWoman'sGarden),4"Pekinnoharu北 京 の 春(PeldngSpring),"inM%∫磁 ノ睦 月







Tbkγo.WangXiangrong汪 向 榮(1920一 ～)laterwouldbecomeoneofthemostproli丘c
andinHuentialChinesehistoriansofChineseJapanesehistoricalrelations,theauthorof







憲(1848-1905)R娩 η軅 ∫乃彡∫侃M伽 鯤 吻 彡∫加 日 本 雜 事 詩(PoemsonMiscellaneous
Subjects丘omJapan),whichwaspublishedthreeyearslater.7Andthisprojectledhimto
anotheracquiringrecordsofbrushtalks(勿纏 仍 ノ魏 贏 η 筆 談)betweenearlyMeiliera
chineseliteratiandJapaneseliterati(z〃鷹 〃伽 砂 η文 人)keptbyOk6chi丑runa大早可 内







publication:0ん δ謝 叨吻o大 河 内 文 書(Sanet61964);伽4㎎Z励κ 翅R娩 ηノo膨 η
伽 砂 忽 ・黄 遵 憲 與 日 本 友 人 筆 談 遺 稿(SurvivingDra丘sofBrushT』ksbetweenHuang
zunxianandJapaneseFriends),co-editedwithZhcngziyu鄭子 瑜(born1916)(sanet6
andZheng,1968);and躍加 η 觚 吻 物 ん 日 本 雜 事 詩(Poems・nMiscellaneousSubjects
丘omJapan),byHuangzunxian,translatedjointlγwith.ToyodaMinoru豊田 穣(1912-
1946)(Huang1943[1968]).HealsotranslatedPrincessDerLing's徳齡58勿 彡々 06〃z4々ゴ 西
太 后 繪 卷(PictureScrollofEmpressDowagerCixi)(DerLingl941).
ThemethodologycharacteristicofSanet6'sacquisitionofresearchresources,their
management,andexplorationisespeciallγwelldocumentedinthecaseoftheO々σoん 初o喫1り,
whichalsoledtoasecondbook,theπ砌 ㎎Z励 κ彡4ηノ勿 ノ～彡伽η ノo〃解π6勿 〃 ノ癬o,both
ofwhichwerecloselyconnectedwithathirdbookproject,theJapanesetranslationand




















in7の δ診嬲 々4東 洋 文 化(OrientalCulture)byMr.SuzukiYoshilir6鈴木 由 次
郎(1901-1976),whichstatesthatthegrヨvestelefbrpoemscomposedbγHuang
ZunxianisattheHeirinliinNobidome."SinceIhadjustbeenreadingHuang
Zunxian's1～ 娩 η解 ∫乃彡∫乃ガ,myinterestwasaroused,andsoIthoughtIwouldliketo
gotheretoseeit.Forthis,IhadahelpfUltravelingcompanion,Mr.ImazekiTenp6













ノ勿gん 葬 詩 冢 碑 陰 誌),whichhadbeenerected・vertheoriginalburialsitebr




舉 人)[seconddegreeholder]丘omJiayingzhou嘉應 州,Aodong奥 東
[Guangdong],inQlngchina.Inthe読㎎`乃o〃励 δo勿 丁 丑 アearofMeiji


















oftheSumida,"mean～Forthisplacewas恥bidomeatOwadaVillage大 和 田 村,





























translationsf}om1物叨 ∫oη 班 彡∫66砺 η60%∫3〃 勿6碗 ・倖o吻 ノゆ4ηapPearedseriallyin
α ・㎏o肋 伽 卿 〃々 中 国 文 学,andin1943thetranslati・nIcompletedwithTby・da


















































































theTokyoMetr・polit2nCentralLibra卑東 京 都 立 中 央 図 書 館Atthistime,helivedin
Saginomiya鷺 宮,andstaγedath・mewithoutemployment・rdutiesofanykindbutwith
muchtimetoreHectonhislifヒandworkinChinesestudies.Theonlysigni丘cantscholarly
workhedidatthistimewasoverseeingthepublicationofhis(訪勿 〃々〃A彦6勿 勿 〃∫乃o〃20舳 忽o々〃
中 訳 日 文 書 目 録(BibliographyofChineseTranslati・nsofJapaneseW・rks)(KokusaiBunka
Shink6kai[SocietyfbrthePromotionofInternationalCultu.re],February1945).However,
sometimeinMarch1946,Sanet6's丘ienduchiyamaMotoi内 山 基,editorfbrtheJitsugy6











Hej・inedtheChineseLinguisticsResearchAssociati・n中国 語 学 研 究 会,pr・m・tedresearch
inChinesclinguistics,andbegantranslatingChineseworksintoJapanese,whichincluded
HuangGuliu黄 谷 柳(1909-1977).X}44π 幼%朋 蝦 球 傳(TheShrimpBallChronicles),
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translatedtogetherwithShimadaMasao島田 政 雄(1912-1)asthe5伽`乃諺 〃20ηo即 魏7彡蝦
球 物 語(SanichiSh・b6,lg50),andLa・She's老舍(1899-lg66)5彡 ∫肋 ・照 π卿 跏 ∫6痴 面
四 世 同 堂(FourGenerationsunderOneRooO,translatedtogetherwithSuzukiTakur6鈴
木 択 郎(1898-1981)andothers(Gessh6Shob6,1951.}{ealsosoonpublishedhis(渤跏
α1卿 ㎎々o卿 〃zoη(lntroductiontoModernChinese)(SanichiShob6,1952)aswellas
theα ・卿 舷 ∫伽 伽 η即 肋 乃4旒 郷 ん 中 国 新 文 学 発 展 史(Hist・lyoftheDevelopment・f
ModernChincseLiterature),auth・redlointlγwithSanetdbshi実藤 遠(1929一 ～)(Sanichi
Shob6,1955).








thesis,α'㎏o舷 ワ卿 〃々∫訪 腕 ηo々8〃初 中 国 留 学 生 史 の 研 究(ResearchIntotheHistory
ofChineseOverseasStu.dents),fbrwhichhewasawardedthePh.D.degreeinliteratureby
WiasedaUniversityin1960.Thismaterialheimmediately・reworkedyetagainandpublished
asabook,Gら ㎏o々 吻 〃 ハ%・ η ワ卿 々%∫乃1中 国 日 本 留 学 史(KuroshioShuppan,1960).
Afヒwyearsearlier,Sanet6,togetherwiththeprominentKoreanhistorianHonSoochan
洪 淳 昶(1917一 ～),MatsuiDaisaku松 井 大 作,andOgawaHiroshi小川 博,publishcdthe




wasselcctedasamemberofathree-mandelcgation,(乃㎏o々%〃 勿 彡々4ゴ々 4々%々 σ∫4筋 く%oη










Japaneselanguageinclude``Nihonnot6y6kanlitocho9・kunoj6y6kanji日本 の 当 用 漢 字
と 中 国 の 常 用 漢 字(EssentialChinesecharactersinJapancseandComm・nuseChinese
CharactersinChinese),"八%o磁〃卿 〃々忽o痴 日 本 文 学 論 攷3(1954);躍 加 ㎎o〃oノ 〃〃々 諮%
ηo鰤z6η ∫ 日 本 語 の 純 潔 の た め に(Forthesake・fthePuriず・ftheJapaneseLanguage)
(TanroShob6,1956;S孤ichiShob6,1957);"Ybkogakien・nagaimichi横書 き へ の 長
い 途 σheLongR・adt・WritingHoriz・nt』ly),"〃i〃54∫伽 ・伽 腕D4@々 〃 勿 δ 武 蔵 野 女
子 大 学 紀 要5(1970),120-132,Hehimselfbeganwritingandhavinghisnameprinted
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tohonyaku日 本 お よ び 中 国 に お け る 留 学 と 翻 訳(OverseasStudyandtranslationin
JapanandChina)・"ThissアmposiurnalsogavehimtheoPPortunitγtorenewoldf}iendships
withHonsoochan,MariusJansen(1922-2000),DonaldKeene,chenJinghε陳 荊 和,Lin
qγan林 啓 彦,andTanRuqian譚汝 謙(TamYue-him),amongothers.ItwasTamYue-
himwhosubsequentlycollaboratedwithSanet6andLin(蓴y・antoproducetheZ乃o〃畧g〃oア
R彡彡翩 加zoη 髫ψ8嬲 ん 中 國 譯 日 本 書 總 和 目 録(ComprehensiveBibliographyofChinese
TranslationsofJapaneseBo・ks)andtheR彡68ηアz乃oη 紹 πo∫加90η 炉6嬲 ん 日 本 譯 中 國 書
總 和 目 録(comprehensiveBibliographyofJapaneseTranslationsofchineseBooks),two
workspublishedbyboththeChineseUniversitγofHongKongPress,1982,andBeiling:





麁wmonthsle丘tohimhecompletedthedr諭ofhis躍κ乃勿 痴 伽 々々 4日 中 友 好 百 花(A
HundredBlossomsofJapan-chinaFriendship),whichwaspublishedshortlya丘erhediedin
May1985.Sothis,hislastbook,sawhimworkingrightuptotheend.Afterhisdeath,the
GovernmentofJapanawardedSanet6the翫ηノo痂 勿o吻 伽%∫ 勿1π∫加 勲 四 等 旭 日 小 綬 章
(FourthOrderofMeritoftheRisingSun).HisgraveislocatedintheprecinctsoftheH6y両i

































PrincessDerLing徳 齡.5伽 彡々 06〃z4々彡 西 太 后 繪 卷.TヒanslatedbYSanet6KeishO.
Dait6ShupPansha,1941.
Huang1943(1968)



















Sanet6KeishO実 藤 恵 秀."Pekinnoharu北京 ρ 春(PekingSpring)。"掘 〃劒 彡々睦 月
172(May1939).
Sanet61939b
."1bkoro糖 葫 蘆(TheCandyBottleGourd),"5乃勿08η 新 女 苑4:1
(December1939).
Sanet61943
.飾 劾 〃zo5肋4伽o々 ノこ ど も 支 那 風 土 記Jitsugy6noNihonsha,1943.
Sanet61964
.0勧 ん"Z吻0,福 吻 晒 伽 乃磁 〃漉 ψ 〃 η0勿 露大 河 内 文 書 明 治 日 中 文 化
人 の 交 遊(TheOk6chiDocuments:FriendlyAssociationofJapaneseandChinese
CulturalFiguresDuringtheMeiliEra).Heibonsha[Tbγ6Bunko],1964.
Sanet61985
.ハ 伽 勿 翅 妨 勿4々 加 日 中 友 好 百 花(AHundredBl・ssomsofJapanese-
ChineseFriendship).Tbh6Shoten,1985.
Sanet61993




andZhengZiyu鄭子 瑜,eds.H吻 ㎎Z励 κ伽 ノ〃R娩 ηノo%欄6勿 ηノ@o
黄 遵 憲 與 日 本 友 人 筆 談 遺 稿(SurvivingDr誼sofBrushTalk5betweenHuang
ZunxianandJapaneseFriends).wasedauniversityEastAsianLiteratureResearch
Society早 大 東 洋 文 学 研 究 会,1968。
NOT:ES
1ThefbllowingbiographicalmatξrialisbasedmostlγoninfbrmationpresentedinOgawaHiroshiノ」丶
川 博,"Kaisetsu"解 説,inGら 卿 吻 勿 躍 乃o〃 ワ卿 舳 ∫乃彡々 ∂1993,pp.6-11.





.ThismagazineappearedwithanEnglishsubtitle,」%γ劭 μ 窺 飾,7を 飾,onitscoveL
5Sanet61939a.
6Sanet61943.
7SeeIynn1998
,域nn2003a,andLアnn2003b.
8Duliwasamonk行omHangzhouandMingloyalist
,whowouldnotliveunderManchurule,sohe
HedtoJapan.sanet6hasitthathisnameinJapaneseshouldbereadDokuryn.
95z46即 ゴ々(Postfhce)
,Sanet61964,PP.230-231..
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